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EPSG 120
Inschrift:
Transkription: 1 [I]mp(eratori) Caesari
2 Dìvi f(ilio) Augusto
3 pont(i)f(ici) maxim(o)
4 trib(unicia) potest(ate) XXXVII
5 co(n)s(uli) XIII p(atri) p(atriae) sacrum.
Anmerkungen: 1-5: T leicht erhöht.
Übersetzung: Dem Imperator Caesar Augustus dem Gottessohn, Pontifex Maximus, mit der
tribunizischen Gewalt zum 27. Mal, Konsul zum 13. Mal, Vater des Vaterlandes,
geweiht.
Kommentar: Die Weihung war für den Kaiser Augustus im Jahre 14 n. Chr.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Statuenbasis aus Kalkstein an den Rändern bestoßen. Auf der rechten Nebenseite
Augurenstab.
Maße: Höhe: 70 cm
Breite: 69 cm
Tiefe: 41 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: 14 n.
Herkunftsort: Tergeste
Fundort (historisch): Tergeste (http://pleiades.stoa.org/places/187578)
Fundort (modern): Triest (http://www.geonames.org/3165185)
Geschichte: Bei der Kirche S. Canziano del Carso gefunden.
Aufbewahrungsort: Triest, Civico Museo di Storia ed Arte, Lapidario , Inv.Nr. 13553
Konkordanzen: CIL 05, 00852
InscrIt -10-04, 00337
AE 1992, 00703
EDH 33050, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD33050
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UBI ERAT LUPA 16159, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=16159
Literatur: Alföldy, Epigraphische Quellen 1984, 87 Nr. 42.
Vidulli Torlo-Mainardis, Il Lapidario Tergestino al Castello di San Giusto 2001, 89.
Abklatsch:
EPSG_120
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: grau
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